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M m . 196 
No (e publica los domingos ni días teitivo * 
Ejemplar corriente) 75 céntimo!. 
Idem atrasado) 1,50 pesetas. 
A d V f t r t a n c i u u — 1 . " Leí señorea Alcaldes y Secrétenos municipales estáq obligados a disponer qae se fije un eiempier d e 
«ÉK* « «ste BOLITIN OFICIAS, en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siyuiente. 
Los aaeretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para au encuademación anual. 
I.,,»» .lieerciones reglamentadlas en el BOLKTÍH OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
•• *• «>«—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 5 t peset s 
•jemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
r » vecinales, Jugedos Municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales 6 SO peset 
• Af o adelantado. 
«SÍ t««to« suscrípeionee, 68 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales é 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado». 
• ^ ANUNCIOS.—a) jugados municipales. ?na oeseta línea. 
. -.-.ai, i ,50 pesetas línea. 
idaMsMán groiíncíal 
• 
GoUeniQ Civil 
lie la Dretincia de leen 
m m PRomuL de m m m 
CIRCULAR NUM. 73 
H a b i é n d o s e presentado la epizoo-
tia de Carbunco B a c t e r i d i a n o , en e l 
ganado existente, en e l t é r m i n o m u -
nicipal de V i l l a n u e v a de las M a n z a -
llas1 en c u m p l i m i e n t o de lo p r e v e n i -
do en el a r t í c u l o 12 d e l v igen te Re-
glamento de Ep izoo t i a s de 26 de Sep-
letnbre de 1933 (Gaceta d e l 3 de Oc-
tuDre), se declara o f i c i a l m e n t e d i c h a 
eilfermedad. 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospecho-
« U o d o el A y u n t a m i e n t o de V i l l a -
in f6^ ^e las Manzanas , c o m o z o n a 
zoQa^ 61 P.]xehl0 de P a i a n q u i n o s y 
a de i n m u n i z a c i ó n el c i t a d o 
^ a m i e n t o . 
SÍ^Q8 m e ^ ( i a s san i ta r i as que h a n 
a(loPtadas son las r e g l a m e n t a -
tiCa j8^116 deben ponerse en p r a c -
Xví^^ eonsignadas en e l C a p í t u l o 
Cotias Vl8en t<Reglamento de E p i -
2823 ' de Agosto de 1946. 
E l Gobernador civil 
Carlos Arias Navarro 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
A Ñ O D E 1 9 Í 6 Mes de Agosto 
D i s t r i b u c i ó n de fondos p o r C a p í t u l o s que pa ra satisfacer las ob l i gac iones 
de este mes acuerda esta C o m i s i ó n Gestora, c o n f o r m e p r e v i e n e n las 
d i spos ic iones vigentes . 
Capítulos 
1. ° 
2. ° 
4 ,° 
5 ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10. 
11 . 
12. 
14. 
15. 
17. 
18. 
19 
C O N C E P T O S 
Obl igac iones generales. . . . . 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
Bienes p r o v i n c i a l e s . . . 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . . . . 
Pe r sona l y m a t e r i a l . 
S a l u b r i d a d e H ig j ene 
Benef lcenc ia 
As is tenc ia s o c i a l . . . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , . > 
O b r a s p ú b l i c a s y ed i f ic ios p r o v i n c i a l e s . 
Traspaso de obras y se rv ic ios p ú b l i c o s de l Es tado 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a . > . 
C r é d i t o p r o v i n c i a l 
Devo luc iones 
I m p r e v i s t o s 
TOTAL. 
Resultas. 
TOTAL GENERAL. 
C A N T I D A D 
Pesetas Cts. 
34.748 88 
9.708 33 
2.250 00 
666 66 
127.449 91 
8.333 33 
279.564 87 
8.375 00 
17.767 44 
169.731 15 
91.666 66 
16.754 16 
52.083 33 
166 66 
5.416 66 
824.683 04 
657.278 90 
1.481.961 94 
I m p o r t a esta d i s t r i b u c i ó n las figuradas u n m i l l ó n cua t roc i en t a s ochen ta 
y u n m i l novec ien tas sesenta y u n a pesetas y n o v e n t a y c u a t r o c é n t i m o s . 
L e ó n , 9 de Agosto de 1946.—El I n t e r v e n t o r , C á s t o r G ó m e z . 
SESIÓN DE 17 DE AGOSTO DE 1946 
L a C o m i s i ó n a c o r d ó ap roba r esta d i s t r i b u c i ó n y que se p u b l i q u e en e l 
BOLETÍN O F I C I A L . — E l Pres idente , R a m ó n C a ñ a s y de l R í o . — E l Secre tar io , 
J o s é P e l á e z . - 2800 
2 
ZNTBRVENCIÓN D E FONDOS 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E LEÓJST 
E J E R C I C I O D E 1 9 4 6 
B a l a n c é de las ope rac iones de c o n t a b i l i d a d r e a l i z a d a s h a s t a e l d í a 3 1 de J u l i o de 1946. 
I N G R E S O S 
1 . ° 
2. ° 
3 . ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10 
11 
12 
13 
14 
^5 
16 
17 
18 
19 
Rentas . . . . . . . . . . . . . 
Bienes provinciales. .. . . . . . . . 
Subvenciones y donativos. . . . . > . 
Legados y mandas . . . . . . . 
Eventuales, extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones e s p e c i a l e s . . . . . . . . 
Derechos y tasas. . ., . . . . . . . 
Arbitrios provinciales . • . . . . . . ; 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado . . 
Cesiones de recursos municipales . , . 
Recargos provinciales . 
Traspaso de obras y servicios públ icos . . . . 
Crédito provincial . . . . . . . . 
Recursos especiales, . . . . . . 
Multas . . . . . . . . . . . . > , 
Mancomunidades interprovinciales. . . . , 
Reintegros . . . . . 
Fianzas y depósitos . . . 
Resultas . . . . 
TOTALES . 
G A S T O S 
Obligaciones generales. . . . . . . 
Representac iónprovinc ia l . . . . . . • . 
Vigi lancia 5^  seguridad. . . . , . . . • . 
Bienes provinciales. . . . . . . . 
Gastos de recaudación . . . 
Personal y material . . . . . . . . . 
Salubridad e higiene. . . , . . . . . . 
Beneficencia . . . . . . . . . . • 
Asiste ncia social. . . . . . . . . . 
Instrucción públ ica . 
Obras públicas y edificios provinciales. , , • 
Traspaso de obras y servicios públicos al Estado 
Montes y pesca . . . . . . . . . . . 
Agricultura y ganadería . . . . . . . . 
Crédi to provincial . . . . 
Mancomunidades iríterprovinciales. . . . . 
Devoluciones . . . . 
Imprevistos . . . . . . . . . . . 
Resultas . . • . 
TOTALES 
PRESUPUESTO 
autorizado 
Pesetas Cts 
123.011 
362.895 
112.429 
3.500 
654.100 
7.238.618 
500 
175 426 
500,000 
5.000 
680.716 
2.323.521 
12.179.718 
417, 
166. 
27. 
8, 
.607. 
100 
.402 
' 100 
213 
2.036 
1.100 
201 
625 
2 
50 
1.376 
067 
500 
000 
.000 
.399 
.000 
.778 
500 
.209 
.773 
.000 
.050 
.000 
.000 
.000 
.285 
11 433.562 
OPERACIONES 
realizadas 
Pesetas Cts 
72.950 
113 268 
12.473 
> 
1.944 
279.780 
2.363.756 
200.000 
943 
300.848 
L600.057 
4.946.022 
353, 
24, 
1 
. 642 
1.483, 
23 
48 
95 
5, 
202 
24 
719 
552 
026 
102 
267 
521 
123 
837 
035 
500 
561 
232 
116 
006 
3.622.881 
05 
D I F E R E N C I A S 
EN MAS 
Pesetas Cts, 
B A L A N C E 
EN MENOS 
Pesetas Cts 
50.060 
249.627 
99.945 
1.555 
374.319 
4.874.861 
500 
175.426 
300.000 
4.056 
379.868 
723.464 
7.233.685 
63.515 
142.473 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha . 
EXISTENCIA EN CAJA. 
Pesetas Cts, 
4.946.022 
3.622.881 
1.323.141 
7.810.681 
66 
E n L e ó n , a 31 de Julio de 1946.—El Interventor, Castor Góme^. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SKSIÓN DE 17 DE AGOSTO DE 1946. 
E l Se^6 
^Enterado, y publlquese en el BOLETÍN OFICIAL [a los efectos legales.—El Presidente, Ramón Cañas. & 2799 
José Peláe^ Zapatero. 
idMlBislraeiOB innUipal 
Ayuntamiento de 
Posada de Valdeón 
Habiendo aco rdado el A y u n t a -
miento de m i pres idenc ia , en s e s i ó n 
*fr i 0 de J u n i o ú l t i m o la opo r -
t u n a propuesta de h a b i l i t a c i ó n 
A e c r é d i t o , po r m e d i o de l su-
oerávit de l e jerc ic io de 1945, pa r a 
atender a l a l o j a m i e n t o de la Guar-
dia C i v i l , a tenciones de q u i n t a s y 
aumento de g r a t i f i c a c i ó n a l Depos i -
tario, queda expuesto a l p ú b l i c a en 
la Secretaria m u n i c i p a l , p o r espacio 
de quince d í a s el o p o r t u n o expe-
diente, a l objeto de o í r r e c l a m a c i o -
nes. 
Pasada de V a l d e ó n , a 22 de Agos-
to de 1946.—Et A l c a l d e , Pedro M a r -
tínez. 2788 
Ayuntamiento de 
Puente de Domingo Flórez 
H a b i é n d o s e a c o r d a d o p o r el A y u n -
tamiento de m i P res idenc ia en Se-
sión del d í a 8 del mes a c t u a l , l a opor -
tuna propuesta de H a b i l i t a c i ó n de 
Crédito, para a tender a l pago de 
consignaciones, para los C a p í t u l o s 
4° , 11.° y 13.° de l Presupuesto, queda 
de manifiesto a l p ú b l i c o en la Secre-
taría de este A y u n t a m i e n t o , p o r es-
pacio de qu ince d í a s h á b i l e s ei opor-
tuno expediente, a l obje to de o í r re-
clamaciones. . 
Puente D o m i n g o F l ó r e z , 24 de 
Agosto de 1 9 4 6 . - E r A l c a l d e , ( i l e g i -
ble). 2792 
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o r e i n -
tegradas c o n 150 pesetas a no ser que 
la L e y del T i m b r e ex i ja o t r o r e i n -
tegro. 
E l c i t ado concurso se a n u n c i a p o r 
el p lazo de q u i n c e d í a s h á b i l e s , a 
p a r t i r de esta fecha. 
P r i a ranza de l B ie rzo , 16 de Agos to 
de 1946.—El A l c a l d e , ( i l e g i b l e ) . 
2791 
Confecc ionado e l r e p a r t i m i e n t o so-
bre e l i m p u e s t o de v i n o s cor r ien tes 
de los a ñ o s 1943 a l 1945, ambos i n -
c lus ive ( i m p u e s t o y can t idades que 
H a c i e n d a h a g ravado a este M u n i c i -
p i o ) , se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a de e s t é A y u n t a m i e n t o 
p o r e l p lazo de q u i n c e d í a s , a fin de 
que cuantos se cons ideren p e r j u d i -
cados f o r m u l e n las opo r tunas recla-
maciones , las que h a n de ser basa 
das en hechos concretos y d o c u m e n 
tadas, s i n c u y o r e q u i s i t o no s e r á n 
a d m i t i d a s . 
P r i a r anza de l B ie rzo , 20 de Agosto 
de 1946.—El A l c a l d e , ( ¡ l e g i b l e ) . 
2790 
u n a c i n t a negra p o r e n c i m a d e l 
l o m o . 
D a d o en L e ó n , a diez y siete d e 
Agosto de m i l novec ien tos c u a r e n t a 
seis .—Luis San t i ago .—El Secieta-
r i o j u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
2776 
Ayuntamiento He 
Pr iaranza del Bierzo 
Vacante la plaza de A l g u a c i l Por -
tero de este A y u n t a m i e n t o , do t ada 
con el haber a n u a l de 750 pesetas en 
presupuesto, se a n u n c i a a concu r so 
para su p r o v i s i ó n en p r o p i e d a d , en 
a r m o n í a con l o dispuesto en la G r -
oen Min i s t e r i a l de 30 de O c t u b r e 
de 1939. 
P o d r á n concursa r todos los que 
eunan las cond ic iones ex ig ib les p o r 
61 orden de preferencia: 
Caballeros M u t i l a d o s de Gue-
rra por la Pa t r i a . 
Oficiales p rov i s iona le s . 
Ex Combat ien tes . 
Ex-Caut ivos . 
L ibres , c o n servic ios i n t e r i n o s 
cargo. 
^ concursantes h a b r á n de acre-
ner i c ! la^dad de ser e s p a ñ o l y 
de 45 a edad de 23 a ñ o s s i n exceder 
H K 
Cere? ol\servado buena c o n d u c t a . 
No n6^ antecedentes penales. 
ittiposiff ruCer defecto f í s i c o que le 
"A1"6 el e i e rc í r . in Hfil raran . 
Ayuntamiento de 
P á r a m o del S i l 
A c o r d a d a c o n fecha 19 de l a c t u a l 
po r esta C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l la 
i n c o a c i ó n de u n expediente de h a b i ' 
l i t a c i ó n de sup l emen to de c r é d i t o de 
c u a t r o m i l seiscientas pesetas a cuen 
ta de las Resultas del ú l t i m o e jerc i -
c io para d i s t in tos c a p í t u l o s y a r t í c u 
los del presupuesto vigente , se hace 
constar que d i c h o expediente e s t a r á 
expuesto a l p ú b l i c o d u r a n t e q u i n c e 
d í a s h á b i l e s , a con t a r de la p u b l i c a 
c i ó n de l presente en e l BOLETÍN O F I 
CIAL, p u d i e n d o ser e x a m i n a d o en 
d i c h o p lazo en esta S e c r e t a r í a y pre 
sentarse las r ec l amac iones que p r o 
cedan. ( A r t . 236 de l Decre to de 25 de 
E n e r o de 1946) 
P á r a m o de l S i l , a 26 de Agosto 
de 1 9 4 6 . - E l A l c a l d e , S. A l o n s o . 
2803 
3. ' 
4. ° 
5. ° en el 
..Los 
Juar ia 
teñe 
y de 
Ser'adVilfe ei. eJercicio del cargo . 
• cto a í Glor ioso M o v i m i e n t o 
^Socialer15168 antecedentes Polí' 
Las 
^ t a c i A 1 3 1 1 ^ 3 8 y respec t iva d o c u 
l u n se p r e s e n t a r á n en l a Se 
Juzgado de instrucción de León 
D o n L u i s Sant iago Iglesias, Juez de 
i n s t r u c c i ó n de esta c i u d a d de L e ó n 
y su p a r t i d o . 
P o r el presente, ruego a todas las 
A u t o r i d a d e s y o rdeno a la P o l i c í a 
j u d i c i a l , d i s p o n g a n l a busca y res-
cate de l semovien te que luego se re -
s e ñ a r á , p o n i é n d o l o caso de ser h a -
b i d o a d i s p o s i c i ó n N de este Juzgado 
en u n i ó n de la persona o personas 
en c u y o poder se encuen t re s i n o 
a c r e d i t a n su l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n . 
A c o r d a d o a s í en s u m a r i o n ú m e -
ro 261 de 1946 p o r h u r t o . 
Semoviente sustra ído 
U n a p o l l i n a de co lo r c a r d i n o , de 
1 u n m e t r o de a l t u r a , de 22 a ñ o s , c o n 
Juzgado de primera instancia 
de Astorga 
D o n C é s a r A p a r i c i o y de Sant iago, 
Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de l a 
c i u d a d de As to rga y su p a r t i d o . 
P o r el presente hago saber: Q u e 
en autos de t e r c e r í a de d o m i n i o se-
gu idos a i n s t a n c i a de D . R a i m u n d o 
R o d r í g u e z T o r r e , vec ino de V i f o r c o s 
c o n t r a D.a R u f i n a P r i e to G a r c í a y 
D . J u l i á n P r i e t o G a r c í a , vec inos de 
esta c i u d a d y para e x a c c i ó n de cos-
tas, impues ta s a D . R a i m u n d o R o -
d r í g u e z T o r r e , se sacan a p ú b l i c a su -
basta p o r t é r m i n o de ve in t e d í a s , 
los bienes i n m u e b l e s que a c o n t i -
n u a c i ó a se desc r iben , emba rgados 
al e jecutado y sitos en t é r m i n o d e 
V i f o r c o s ( A y u n t a m i e n t o de R a b a n a l 
de l C a m i n o ) . 
1. U n a t i e r r a , cen tena l , secana, 
de tres á r e a s , a l pago de la Cabre ra , 
de A r g a ñ o s o ; que l i n d a : N o r t e y Este, 
herederos de Sebastiana M a r t í n e z ; 
Sur, herederos de A g u s t í n D o m í n -
guez y Oeste, herederos de D o m i n -
go Escudero , v a l o r a d a en c i n c u e n t a 
pesetas. 
O t r a t i e r r a , cep tena l , secana, 
de diez á r e a s , a l s i t io de ia So l ana 
de V i f o r c o s , l i n d a : Nor t e , c a m p o co -
m ú n ; Sur, J o s é Cordero ; Este, F r a n -
cisco Cepedano y Nor te , he rederos 
de N i c o l á s Pr ie to ; v a l o r a d a en c i e n 
pesetas. -
3. O t r a t i e r r a , cen tena l , secana, 
de seis á r e a s , a l Mozaco , que l i n d a : 
N o r t e , Pedro Cordero ; Sur, G r e g o r i o 
P r i e to ; Este, F e r n a n d o de l Ganso, y 
Oeste, Teresa Escudero; v a l o r a d a e n 
ochen ta pesetas, 
4. O t r a t i e r r a , cen tena l , secana, 
a l pago de Redrov iUos , de ca to rce 
á r e a s , l i n d a : Nor t e , c a m i n o ; Sur, S i l -
vestre Vega; Este, Celest ina E s c u d e r o 
y Oeste, A g u s t í n Ca lvo ; v a l o r a d a e n 
ochen ta pesetas. 
5. O t r a t i e r r a , cen tena l , secana, 
de seis á r e a s , a l pago de l a G á n d a r a , 
l i n d a : Nor t e , c a m p o c o m ú n ; Sur , 
Bal tasar S i l v á n ; Este, M a n u e l G a r r i -
do y Oeste, herederos de N i c o l á s 
Pr ie to ; v a l o r a d a en setenta y c i n c o 
pesetas. 
3. O t r a t i e r r a , cen tena l , « e c a n a , 
de seis á r e a s , a la Reguera, l i n d a : 
N o r t e , J u a n Cepedano; Sur, c a m p o 
c o m ú n ; Este, herederos de N i c o l á s 
P r i e to y Oeste, A u r e l i o V i l o r i a ; va -
l o r a d a en cua ren ta y c i n c o pesetas. 
7. O t r a t i e r r a , cen tena l , secana 
de diez á r e a s , a las Cor t inas , l i n d a : 
Nor t e , V i c e n t a A lonso ; Sur y Oeste, 
herederos de A g u s t í n D o m í n g u e z y 
Oeste, B r í g i d a D o m í n g u e z ; v a l o r a d a 
en setenta y c i n c o pesetas. 
8. O t r a t i e r r a , de ca torce á r e a s » 
cen tena l , secana, a l pago del Cabezo, Abedules , de cua t ro á r e a s , secano, 
l i n d a : Nor t e , c a m p o c o m ú n ; Sur, l i n d a : Nor t e , Bal tasar S i l v á n ; Sur , 
A n t o n i o B l a n c o ; Este, c a m p o c o m ú n c a m p o c o m ú n , E s t e , C ia ra Cepedano, 
y Oeste, Bal tasar S i l v á n ; v a l o r a d a en y Oeste, Jus to Pr ie ta ; v a l o r a d o e n 
v e i n t i c i n c o pesetas. i doscientas pesetas. 
9. O t r a t i e r ra , a l pago de Fuen te | 2 1 . O t r o p r a d o a l pago de la Re-
San^a, de seis á r e a s , cen tena l , seca- gue r ina de tres á r e a s , secano, l i n d a 
na , l i n d a : Nor t e , F r a n c i s c o Cepeda- Nor t e , Si lvestre Vega, Sur, el m i s m o , 
n o ; Sur, T o m á s M a r t í n e z ; Este, F r a n - Este, Jus to P r i e to y Oeste, J o s é D o -
cisco D o m í n g u e z y Oeste, F r a n c i s c o m i n g u e / ; v a l o r a d o en setenta y c i n -
Pan izo ; v a l o r a d a en noventa y c i n c o co pesetas. 
pesetas. 22. U n a t i e r r a a l s i t i o de Q u í n t a -
l o . O t r a t i e r r a , a l pago de la P e r - na, de c a b i d a siete á r e a s , l i n d a : Este 
v i d a , de seis á r e a s , centenal , seca- y Nor t e , J u a n V á z q u e z , Sur, M a r í a 
n a , l i n d a : N o r t e y Oeste, Teresa Es-1 Cepedano y Oste C a r m e n Pr ie to ; va-
c u d e r o y Sur y Este, herederos de j to rada en c i en to v e i n t i c i n c o pesetas. 
M a r c e l i n o Pr ie to ; v a l o r a d a en seten- 23. O t r a t i e r r a en Oceros, de ca-
ta pesetas. ¡ to rce á r e a s , l i n d a : Este, F e l i p e Pr ie -
11. O t r a t i e r r a , a l pago de L a So- i t o ; Sur, M a n u e l G a r r i d o ; Este, Justo 
l a n a , de tres á r e a s , centenal , secana,J P " e t o y N o r t e . C a r m e n P é r e z ; v a l o -
l i n d a ; Nor t e , C la ra Cepedano; Sur, | r ada en doscientas c i n c u e n t a pese-
Sant iago Cordero ; Este, J o s é D o - | t a s -
m í n g u e z y Oeste, M a n u e l V á z q u e z ; l 24, O t r a t i e r r a , en el t é r m i n o , c o n 
v a l o r a d a en setenta pesetas. su pedazo de p rado , de ve in te á r e a s . 
12. O t r a t i e r r a , a l pago de l C o n -
cejo, de diez á r e a s , centenal secana, 
l i n d a : Nor t e , Ped ro Cepedano; Sur, 
Jus to V á z q u e z ; Este, J o s é D o m í n -
guez y Oeste, c a m p o c o m ú n ; va lo ra -
da en ochen ta pesetas. 
13. O t r a t i e r r a , a l pago de los 
Campaneros , de cua t ro á r e a s , cente-
n a l secana, l i n d a : Nor te , F r a n c i s c a 
A r g u e l l o ; Sur, M a r í a Cepedano; Este 
E n c a r n a c i ó n Cepedano y Oeste, J o s é 
P é r e z ; v a l o r a d a en setenta y c i n c o 
pesetas. 
14. O t r a t i e r r a , a l pago de T i e r r a 
d e l R í o , de tres á r e a s , centenal seca-
na , l i n d a ; Nor t e , J u l i a n a M a n t e c ó n ; 
Sur , S i m ó n Vázquez" , Este, Ped ro 
Cepedano y Oeste, S i m ó n V á z q u e z ; 
Va lo rada en c i e n pesetas. 
15. O t r a t i e r r a , a l pago de E l 
C a l v o , de diez á r e a s , centenal , seca-
na , l i n d a : Nor t e , E m i l i o P é r e z ; Sur, 
M a r í a Cepedano; Este, F r a n c i s c o 
A r g ü e l l o y Oeste, A g u s t í n D o m í n -
guez; va lo rada en doscientas pesetas, 
16. O t r a t i e r ra a l pago del H o y a l , 
de catorce á r e a s , centenal , secana, 
l i n d a : Nor te , F r a n c i s c o D o m í n g u e z ; 
Sur , r ecemba ; Este, M a t í a s Cepeda-
n o y Oeste, D o m i n g o Pr ie to ; va lo ra -
da en doscientas pesetas. 
17. O t r a t i e r r a , a l pago de L a Re-
guera , de catorce á r e a s , y e r m o , seca-
n o , l i n d a : N o r t e y Sur, c a m p o c o m ú n 
Este, M a r í a Cepedano; y Oeste, D o -
m i n g o P r i e to ; v a l o r a d a en c i n c u e n t a 
pesetas. 
18. U n p r a d o , a l pago de P r a d o 
Salguero^ de siete á r e a s , secano, l i n -
da: Nor t e , T o m á s Cepedano; Sur, 
r í o ; Este, M a r í a Cepedano; y Oeste, 
C l a r a Cppedano; va lo rada en dos-
c ientas c i n c u e n t a pesetas. 
19. O t r o p r a d o , a l pago de P ra 
d o m o y o r , de tres á r e a s , secano, l i n -
da: Nor t e , Ped ro Cepedano; Sur , M a 
l i n d a : Este y Oeste, herederos de 
A g u s t í n D o m í n g u e z ; Sur y N o r t e , 
J o s é M a r t í n e z ; v a l o r a d a en c u a t r o -
cientas pesetas. 
L a subasta t e n d r á t u g a r en este 
Juzgado el d í a t r e i n t a de l p r ó x i m o 
mes de Sep t iembre y h o r a de las 
once de su m a ñ a n a , v e r i f i c á n d o s e el 
remate separadamente de cada u n a 
de las fincas. 
N o se h a n s u p l i d o los t í t u l o s de 
p r o p i e d a d . 
N o se a d m i t i r á n pos turas que n o 
c ú b r a n las dos terceras partes de l 
a v a l ú o . 
Y para t o m a r par te en la subasta 
d e b e r á n los l i c i t ado res cons ignar en 
la mesa de l Juzgado, o E s t a b l e c í 
m i e n t o p ú b l i c o des t inado a l efecto, 
u n a c a n t i d a d , i g u a l p o r l o menos, a l 
diez por c i en to de l a t a s a c i ó n de las 
fincas respectivas. 
D a d o en A s í o r g a , a v e i n t i t r é s de 
Agosto de m i l novec ien tos cua ren ta 
y seis .—El Juez, ( i l e g i b l e ) . — E l Se-
c re t a r io j u d i c i a l , V a l e r i a n o M a r t í n . 
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Car los G a r c í a Conejero , c o m o am 
s i n c i r cuns t anc i a s modi f i ca t ivas ^ 
una fa l ta de h u r t o a la pena ¿ e t 
) m e n o r y costas. 
Juzgado munic ipal de León 
D o n J e s ú s G i l Sanz, Abogado , Secre-
t a r i o d e l Juzgado m u n i c i p a l de 
L e ó n . 
D o y fe: Que en el j u i c i o de fal tas 
ce lebrado en este Juzgado c o n el n ú -
mero 223 de 1946, se h a d i c t a d o sen-
tencia , c u y o encabezamien to y par te 
d i spos i t i va es c o m o sigue: 
Sentencia . — E n la c i u d a d de L e ó n , 
a diecis iete de M a y o de m i l nove-
cientos cua ren ta y seis; el Sr. D , R i -
ca rdo A l v a r e z A b u n d a n c i a , Juez m u -
n i c i p a l de la m i s m a , h a b i e n d o v i s t o 
los autos de j u i c i o v e r b a l de fal tas 
seguidos en este Juzgado, en v i r t u d 
de d e n u n c i a de Gabr i e l Ramos Sa-
p o r esta m i sentencia , def ini t iv 
mente j u z g a n d o en p r i m e r a insí 
c í a , l o p r o n u n c i o , m a n d o y fir ini 
R i c a r d o A l v a r e z Abundanc ia .— 
b r i c a d o . — F u é p u b l i c a d a en el M 
de su fecha. 
Y para que sirva de not i f icac ión 
a l condenado Car los G a r c í a Goneie 
r o que se h a l l a en i g n o r a d o parad?" 
ro , e x p i d o y firmo el presente, que í 
i n s e r t a r á en el BOLETÍN OFICIAL dfr 
la P r o v i n c i a , c o n el v is to bueno del 
Sr. Juez y sello c o n e L d e l Juzgado 
en L e ó n , a v e i n t i u n o de Agosto de 
m i l novecientos cuaren ta y seis 
J e s ú s Gi l .—V.0 B.0: E l Juez municT-
p a l , R i c a r d o A l v a r e z . 2785 
bugo , de 36 a ñ o s , sol tero, de esta 
v e c i n d a d , c o n t r a Car los G a r c í a Cia-
r í a Cepedano; Este, C la r a Cepedano; | nejero, de 43 a ñ o s , casado, ar t i s ta de 
y Oeste, A n t o n i o A r g ü e l l o ; v a l o r a d o teatro, p o r h u r t o ; s iendo par te e l 
en trescientas c incuen ta pesetas. M i n i s t e r i o F i s c a l . F a l l o : Que debo 
20. O t r o p r a d o a l pago de l o s ' c o n d e n a r y condeno a l d e n u n c i a d o 
Requisitorias 
Ferreras B l a n c o , A g u s t í n , de 22 
a ñ o s , sol tero, j o r n a l e r o , h i j o de Ni -
c o l á s y M a t i l d e , n a t u r a l de Zamora, 
que d i j o h a b i t a r en la calle de la 
A m a r g u r a de la c i t ada capi ta l de 
Z a m o r a , y Bustos Cabo, Remigio, de-
unos 40 a ñ o s , n a t u r a l de Salamanca, 
que viste chaque t a negra y p a n t a l ó n 
c o l o r c a f é , cuyas d e m á s circunstan-
cias se - i gno ran , c o m p a r e c e r á n ante 
este Juzgado m u n i c i p a l , sito en la 
ca l la P i l o to s de Reguera!, n ú m . 6, el 
d í a 16 de O c t u b r e , a las pnce horas,, 
para l á c e l e b r a c i ó n del j u i c i o de 
faltas que se les sigue c o n el n ú m e -
r o 525 de 1946, sobre h u r t o , y a cuyo 
acto d e b e r á comparece r con los tes-
t igos y medios de p rueba de que in-
tenten valerse a su defensa. 
Y para que s i rva de c i t a c i ó n a los 
d e n u n c i a d o s A g u s t í n Ferreras Blan-
co y R e m i g i o Bustos Cabo, expido y 
firmo la presente en L e ó n , a dieci-
seis de Agosto de m i l novecientos 
cua ren ta y s e i s — E l Secretario, Jesús 
G i l . 2787 
Presa G u t i é r r e z , Lu i s a , de 27 anos, 
casada, sus labores, h i j a de José Y 
V i c t o r i n a , n a t u r a l de Puente Castio^ 
d o m i c i l i a d a ú l t i m a m e n t e en el 
r r i o d e l E g i d o de esta capi ta l , ü a n a u 
dose en i g n o r a d o paradero, comp 
r e c e r á ante este Juzgado man^cip^ r 
sito en la cal le de Pi lo tos de Kegu 
r a l n.0 6, e l d í a 18 de Octubre a i ^ 
once horas, pa ra la c« l eb ra^n r í i ado 
j u i c i o de fal tas ^ ^ ¡ ^ o b r e £ 
c o n el n u m e r o 372 ae i»*"» v0T 
siones que le fue ron c a u s a a a ^ 
I n é s A l v a r e z F e r n á n d e z , y teS. 
acto d e b e r á comparecer c o » 
tigos y medios de prueba q " 
p o r conven ien te a su " f 1 6 ^ ' C Í Ó D a 
Y para que s i rva de c iu . r0lO 
L u i s a Presa G u t i é r r e z , e x p i a " ^ de 
l a presente en L e ó n , a J611 uareDta 
Agosto de m i l novecientos . j 
y s e i s . - E l Secretario, J e s ú s ^ 
